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基于模式和组件的可重构 M IS研究
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摘　要:当前企业面临着激烈的市场竞争和迅速变化的外部环境,为了保持企业的竞争力,各个企业不可避免的要进行企业
业务过程的重组,因此如何开发出一个可快速重构的,柔性的 M IS使其能够快速响应并有效地支持各种变化, 保护企业在
M IS的投资是一个重要课题。文章对 M IS不易重构的原因进行了分析,提出了利用模式和组件技术结合来建设可重构 M IS
的开发模式,并给出了一个基于模式和组件技术的可重构 M IS的架构。
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Abstract: N ow aday s en te rpr ises are facing fie rce m a rke t com pet it ion and a rap idly chang ing
env ironm ent, and in o rder to m ain tain the ir com pet itiv e pow er, the en terprises h ave to carry ou t the
business p rocess reconf igu ra t ion ( BPR ). T hen it is v ery im po rtan t to deve lop a reconf igu rab le and
f lex ib le m anagem en t info rm a tion sy stem (M IS ) so that the en te rp rise 's inve stm en t in M IS can be
reta ined. T he causes o f the diff icu lt ies inM IS reconf igu ra t ion are analy zed. A develop ing m ode l o f the
reconf igu rab leM IS is presen ted based on the com b ina t ion o f th e pa t te rn and component techn ique s
and a fram ew o rk is a lso g iv en.





重构,最终只能丢弃重新开发,造成原有 M IS投入的浪费,并影响了企业各项业务的正常运作。 因此如
何开发出一个可快速重构的,柔性的 M IS使其能够快速响应并有效地支持各种变化, 保护企业在 M IS
的投资是一个值得所有信息工作者思考的问题。
1　M IS的重构
( 1)可重构 M IS涵义。 可重构 M IS是指能够对开发和维护阶段中出现的各项变化 (如信息技术的
变化, BPR带来的业务过程和业务规则的变化 )提供足够快的静态或动态响应机制或能力, 使得 M IS能
够进行快速重构 (静态或动态 )和演化,从而使重构和演化后的 M IS能够有效地适应或支持这些新的变
化 [1 ]。从上述定义可以看出,可重构 M IS包含了两个核心概念: “变化”和“重构”, “变化”是“重构”的来
源和驱动力, “重构”是对“变化”的响应。
( 2) M IS不易重构的原因探讨。 M IS不易重构的根本原因是设计上的问题,主要问题有:设计过于
僵硬、过于脆弱、复用率低及黏度过高。















包括以下几个要素:名字 (一个模式必须有一个有意义的,简短而准确的名字 );语境 (问题出现的场景 );







( 2)模式对于构造可重构M IS的重要指导意义。可重构 M IS的关键在于要求设计对新需求和已有
需求发生变化时的预见性和健壮性, 而模式则为此提供了一个很好的解决方案。另外, 可重构M IS要求
设计可扩展、可复用,而设计模式常常描述了如何达到灵活、可扩展和可复用设计的问题。好的设计模式
不仅描述了哪些变化会促使重构,而且还知道哪些类和对象会避免重构,它们的设计对需求变化具有健




因为设计模式中记录了许多重构产生的结果 [ 3, 4]。





隐藏起来,实现了真正意义上的封装。现有的组件标准主要有: CORBA、COM /DCOM 及 E JB。
CORBA是由 OMG (对象管理组织 )开发和维护的一种开放的工业标准,跨越异种平台的基于对象
的分布式应用体系结构参考模型。其解决了平台的异构性问题,并为解决数据库系统的异构性提供了基





式应用。 DCOM 则可以说是一种通信协议, 提供组件通信的底层控制, 能够使位于不同计算机上的
COM 对象相互通信,也就是说 DCOM 技术实际上就是微软用来实现 COM 对象的位置透明性的技术。
E JB是 SU N推出的服务器组件模型, E JB组件是可复用事务逻辑的重要元素。 这些元素遵守严格
标准, 以及定义于 E JB规格中的设计模式, 使得组件具有可携性,同时让其它服务如安全机制、高速缓
冲及分布式交易能够在组件身上实现。
3. 2　组件技术对 M IS重构的支持
基于组件的开发是以软件架构为组装蓝图,以可复用软件组件为组装预制块,支持组装式软件复
用。其核心是软件组件,强调软件组件的独立性、互换性和功能性,即软件组件不依存于某一个系统, 它











建立一个良好的架构是保证 M IS能够成功地快速重构的基础与关键所在, 同时基于组件的开发方












图 1　可重构 M IS架构
层与层之间通信采用代理者模式,可采用 CORBA或者 COM /DCOM 来实现。 该架构也体现了微
核模式的思想,也就是将最小功能核心同扩展功能分离开来。
采用该架构可以有效的支持 M IS的重构,因为在 M IS的重构中主要集中在表示层及业务过程层
的重构,而公共对象层及数据层基本上是不变的, 通过分层就可以把变化的部分和不变的部分分离开







一个可快速重构的 M IS系统, 是企业能否快速应对激烈的市场竞争以及外界变化的关键。 本文提
出的基于模式和组件的M IS软件开发模式
[6 ], 可以解决采用传统开发方式开发出来的 M IS不易重构的
难题。
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